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Одним из современных подходов при создании противоопухолевых препаратов является кон-
струирование химерных молекул, сочетающих пептидный и непептидный фрагменты. Пептидный
фрагмент обеспечивает высокую селективность действия за счет связывания с рецепторами опухолевых
клеток, а непептидный фрагмент усиливает противоопухолевую активность соединения. Кроме
того, наличие пептидного фрагмента снижает токсичность препарата [1]. К настоящему времени про-
ведены исследования по созданию противоопухолевых химерных молекул на основе аналогов гормо-
на соматостатина, имеющих в молекуле известные цитостатические препараты: доксорубицин, мето-
трексат, камптотецин, цисплатин [2]. Нами синтезирован ряд новых аналогов гормона соматостатина
на основе последовательности –Phe–D–Trp–Lys–Thr–, являющейся фармакофорной в соматостатине [3].
Мы конъюгировали различные производные индола, карбазола и кумарина путем создания
амидной связи с -аминогруппой лизина или -аминогруппой фенилаланина. У полученных соеди-
нений была изучена цитотоксичность на клеточных линиях опухолей человека, экспрессирующих
рецепторы соматостатина: А549, PC3, НСТ-116 MCF7, Jurkat. Выявлено большое количество со-
единений, обладающих in vitro противоопухолевой активностью.
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